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Расчет экономической эффективности модернизации цеха производства 
монохромата натрия показал: используя теплообменник LOTUS в качестве за-
мены громоздкого парового котла утилизатора, можно добиться значительной 
экономии электроэнергии. 
Экономическая выгода данного нововведения составляет 683342,4 руб. в 
год, благодаря этому себестоимость 1 тонны продукции снижается по сравне-
нию с базовой на 0,1 тыс. руб., что обеспечивает 10%-ю рентабельность и срок 
окупаемости дополнительных капитальных затрат 5 лет.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЖИЖАЮЩИХ ДОБАВОК  
НА СВОЙСТВА АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ БЕТОНОВ 
 
Разжижающие добавки позволяют снизить водопотребление бетонной 
смеси, не ухудшая тем самым ее реологические свойства, и повысить качество 
готовой продукции. Повышение качества готовых изделий влечет эффект ре-
сурсосбережения за счет снижения потребляемого продукта. В связи с этим ак-
туальной задачей является подбор оптимальных разжижающих добавок. 
В данном исследовании в качестве заполнителя использовали шамот марки 
ШГАР-42. Этот заполнитель представляет собой переработанный брак сушки и 
обжига изделий, что также влечет сохранение ресурсов за счет использования 
вторичных сырьевых материалов и полностью исключает затраты на глинистое 
сырье, а также на топливо и энергию, необходимые для высокотемпературного 
обжига глины на шамот. 
В качестве разжижающих добавок использовали триполифосфат и поли-
фосфат отечественного производства, диспергирующие глиноземы ADS-3, 
ADW-1, M-ADS-1 и M-ADW-1 германской фирмы ALMATIS, а также ускори-
тель схватывания SioxX-Quick норвежской фирмы Elkem. 
В результате выполненной работы было установлено, что использование 
отечественных разжижающих добавок приводит к снижению количества по-
требляемой воды для затворения бетонной смеси. Образцы, изготовленные с 
применением отечественных добавок, в сравнении с образцами, изготовленны-
ми с применением зарубежных добавок, имеют более высокие показатели пре-
дела прочности на сжатие и изгиб. Образцы с применением отечественных 
имеют большую кажущуюся плотность и меньшую пористость в сравнении с 
изготовленными с использованием зарубежных добавок. 
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Свойства образцов в зависимости от вида применяемой разжижающей добавки 
 
№ состава 
Предел  
прочности при 
сжатии, Н/мм2 
Предел  
прочности при 
изгибе, Н/мм2 
Плотность  
кажущаяся, 
г/см3 
Пористость 
открытая, 
% 
Состав 1  
(триполифосфат) 
110,4 17,7 2,34 16,5 
Состав 2 (полифосфат) 122,8 15,1 2,33 16,6 
Состав 3  
(ADS-3 и ADW-1) 
41,2 6,1 2,13 23,7 
Состав 4 (M-ADS-1  
и M-ADW-1) 
37,6 3,2 2,08 25,5 
Состав 5 (SioxX-Quick) 16,4 3,5 2,05 26,6 
 
В ходе исследований установлено, что при производстве алюмосиликат-
ных бетонов в качестве разжижающих добавок лучше всего использовать три-
полифосфат и полифосфат натрия. Применение недорогостоящих отечествен-
ных добавок в сравнении с зарубежными аналогами позволит сократить затра-
ты на производство. 
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СПОСОБЫ И ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ  
КОНВЕРТЕРНОГО ГАЗА 
 
Для определения состояния начальной системы конвертерных газов были 
проведены численные исследования с применением современных средств. На 
основе базы полных энтальпий была рассчитана семикомпонентная модель по 
газу [1]:  
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x1 x2 2x5 0.5x8 0.3 
Given 
 
x3 x4 x5 44.639 
x4 x7 0.5 x3 x2 x8  24.5495 O2  
x4 x1
x2 x3
k1 x6  
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